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1 La construction d'un lotissement sur une surface de 81 658 m2 du fond de vallée de la
Somme a été précédée d'une opération de diagnostic. Quatre sondages ponctuels et vingt
et une tranchées superficielles ont mis en évidence un colmatage de tuf dont la base n'a
pas toujours été atteinte. Le sommet de ce dépôt calcaire est recouvert par environ 1 m de
terre  organique  à  nombreux  vestiges  historiques.  Le  manque  de  structure  et
d'organisation  verticale  et  horizontale  du  mobilier  plaide  pour  un  remblai  d'âge
historique pas plus ancien que l'époque moderne. Quelques vestiges du Néolithique final
et  de  la  Protohistoire  se  sont  localement  accumulés  dans  des  petites  dépressions
naturelles.
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